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少人数の情報処理教育における意識調査から




























造，SQL文について学ぶ。後期のコンピュータ演習Ⅷでは，Microsoft SQL Server ２００５と Vis-
ual Web Developer２００５を用いて実際に SQLデータベースにアクセスするWebアプリケーショ
ンを作成し，演習で Eコマースサイトを構築するというものである。実習環境は経済学部ワー
キングルームのWindows Vistaパソコンを利用している。Windows Vista上に仮想環境のアプリ
ケーションである VMWareをインストールし，その VM環境上にWindows XPをインストール
した上に，実習に必要なMicrosoft SQL Server２００５と Visual Web Developer２００５をインストー
ルして利用する。実質的な実習環境は仮想環境上の XP（ゲスト OS）であるのでいわば Sand
Boxとして利用することができ，学生が設定を変更したり，万が一システムを壊したりしたとし
















































































演習Ⅷの内容である。高度な作業をしているわけではないので SSMS（SQL Server Management
Studio）の操作方法が理解できていない学生，つまり基本的なWindows操作がうまくない学生
がもたついているという印象である。半数以上の学生が違和感なくできているということは，前



































































ASP .NETは他の開発環境は大きな利点を有している。それは，Visual Basic .NETをはじめとし




この ASP .NET環境を利用してWebアプリケーションを作成するためのツールとして Visual
Studio，もしくはその無償版（Webアプリケーション開発機能のみ）の Visual Web Developer
が存在する。前述のように，本授業では自宅に PCを所有する学生が自宅で予習等を行うことを






フリー系のMySQLや PostgreSQLが思い当たる。とはいえ，Visual Web Developerには Ex-
press版ではあるがMicrosoft SQL Serverが付属しており，Visual Web Developerをインストー
ルさえすれば SQLも利用可能な開発環境ができあがる。
こうした点を勘案すると，限られた時間内にそれなりの「作品」を演習時間で仕上げるという
































































































































































44 商 経 論 叢 第４６巻第４号（２０１１．３）
と思いますか。○人で答えてください。
【設問１２】もし，コンピュータ演習Ⅶ・Ⅷにおいて以下の３コースがあったとします。「ハイレ
ベル・コース」（より高度な内容），「レギュラー・コース」（本授業），「エレメンタリー・コー
ス」（やや内容を減少）の３つが選択できるとすれば，あなたにとって最もふさわしいと思うも
のはどれになりますか。１つ選んでください。
A）ハイレベル・コース
B）レギュラー・コース
C）エレメンタリー・コース
【設問１３】【設問１２】で答えた理由についてお聞かせください（自由記述）。
以上で質問項目終わりです。
ご協力ありがとうございました。
注
１ アンケートを実施できなかった学生はほとんどが履修をやめてしまった学生であるので，毎回出席をし
ている学生に対してはほぼ１００パーセントの回答を得ることができている。
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